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　＜ムニエの構想＞
町・村・共同体 ????
???????????????????（???）　15万人　15万人
　　以下　　以上　　　l　I
　　　↓　　　↓
平均5万人のarrondissment
において，1！200の比率
で選出
／　　1
／　　　　　↓
邑に　市庁舎において
人に　5万人に1名の
　　　比率で選出
200人　　200人
　以下　　　以上↓／
近隣のもの
と合体
　　　　1／200
　　　　の比率
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＜トウレの構想＞
　聖堂区会議
　　assemb16e　de　paroisse一〔市町村行政会〕
　　　　（茎籍糖灘織としな、ゆ
　　↓
　ディストリクト会議
　　assemb16e　de　district
　　　　（同　上）
　　↓
　州会議
　　assembl6e　de　province一〔州行政会〕
　　↓
国民議会Assembl6e　nationale
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　シィエスの構想
　　　　　　　　聖堂区paroisse
地区会議assembl6es　　　　都市・村落の住民集会
　　　de　quartiers　　　　　　　　　’r6union　d’habitants
　　　　1000万以上　　　　　　　　1000万以下
　　　1／10名の代表派遣　　　　　　1名の代表派遣
　　聖堂区会議assembl6edeparoisse
（???）
　　　　　　　　　　　　　　　市町村評議会
　2年毎　　　　　　　　　canseil　municipal
郡arrondissementの集会
　　　　　　　　　　　4名　僧族
　　　　　　12名選出　2名　貴族
　　　　　　　　　　　6名　平民（1，500リィヴルの定
　　　　　　　　　　　　　　　を有する土地所有者
同一地域districtごとに
州身分会議Etats　provinciaux
3年毎　　　　　　1112名の代表選出
国民議会　Assembl6e　nationale
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